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一、样本信息与研究方法
对厦门大学本科生进行问卷调查，共收集 442
份问卷，其中 381 份为无宗教信仰问卷，61 份为有
宗教信仰问卷。
无宗教信仰的学生中，男生 210 人，占 55.1% ；
女生 171 人，占 44.9%。年龄最大的 28 岁，最小的
17 岁。19 岁与 20 岁 191 人，占 50.8%。汉族 305 人，
占 80.1% ；少数民族 76 人，占 19.9%。在有宗教信
仰的学生中，男生 35 人，占 57.4% ；女生 26 人，占
42.6%。19 岁与 20 岁 34 人，占 55.8%。汉族 41 人，


























占 71.4% ；不信教学生有 357 人赞同，占 94.9%。对
于“宗教信仰自由”政策，信教学生中有 40 人赞同，






生赞同的有 17 人，占 35.4% ；不信教学生赞同的有
168 人，占 44.8%。在对“党员不能信教”的认知上，
信教学生中仅有 18 人表示赞同，占 37.5% ；不信教
学生中，有 159 人表示赞同，占 42.3%。可见，不到一
半的学生了解宗教的本质和党员不能信教规定。问
及“校园中不能传教”的规定，信教学生中有 22 人























信教男生赞同的人数分别为 18 人（75.1%）、10 人




20% 的信教学生里，有 10 人赞同（83.3%），高于成
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绩在 21% 到 50% 的学生（9 人、75%）、成绩在 51%






作用”的分别有 92 人（44.4%）、201 人（97.1%）；












听”的有 16 人（32%），“不搭理”的有 22 人（44%），
“想制止并报告有关部门”的有 11 人（22%）。共青团
员在这 4 项的选择人数和比例分别为 5 人（1.6%）、










的有 83 人（30.6%），“不搭理”的有 153 人（56.5%），
“想制止并报告有关部门”的有 29 人（10.7%）。非
学生干部中，没有人选择详细了解情况，选择其
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